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RESUMEN:  
El presente escrito presenta un análisis de la participación de Colombia en el acuerdo de la 
Asamblea General de Naciones Unidas: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
Aprobada en Naciones Unidas en septiembre de 2015 por todos países del mundo. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el primer objetivo que busca ponerle 
fin a la pobreza, que pretende solucionar las problemáticas de la población más vulnerable, 









Los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia, es posible alcanzarlos, o es meramente 
una postura para tener una imagen positiva ante el mundo.  
En septiembre de 2015, 193 países adoptaron un conjunto de objetivos los cuales 
pretenden atender diferentes temáticas de interés mundial, tales como la pobreza, el medio 
ambiente, la educación, entre otros; pero estos objetivos tienen unas metas específicas a 
lograrse para el año 2030. (Franco, 2019)  
Sin embargo los cuestionamientos que nos ataña serian: , ¿que implica adoptar estos 
objetivos? , ¿realmente son alcanzables?, ¿que postura tiene Colombia frente a ellos? y 
como se alcanzaría este fin.   
Dentro de las políticas adoptadas desde el 2015 y las que se planteen hasta el 2030, si 
deseamos analizar el primer objetivo, será realmente posible el fin de la pobreza en  










LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE   
Los objetivos de desarrollo sostenible son un consenso de 193 naciones, estos 17 objetivos 
contienen 169 metas, Colombia define a través del documento COMPES 3918 de 2018 los 
indicadores para medir el avance en la consecución de los ODS.    
Como meta prioritaria en los ODS se tiene el fin de la pobreza, es una de las tareas 
más importante en el planeta, poder brindar una calidad de vida digna y con unas 
condiciones favorables para las personas, sin embargo, en un país como Colombia, surge el 
gran interrogante, ¿realmente es una meta realizable?  
Colombia es un país de marcadas diferencias socioeconómicas y culturares, donde 
se evidencian extremos entre regiones, e incluso entre municipios de un mismo 
departamento, este fenómeno en gran medida se mantiene e incrementa debido a la falta de 
recursos o al mal manejo de los gobernantes regionales. Pero cual es la realidad de la 
pobreza, las medidas implementadas son efectivas o simplemente forman parte de una 
estadística que pretende mantener una imagen del país a nivel internacional, si existe la 
voluntad de finalizar con la pobreza, así como está establecido en este primer objetivo de 









COLOMBIA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
Colombia participo en la sexagésima novena (69) Asamblea General de las Naciones 
Unidas realizada entre agosto y septiembre de 2015 en la ciudad de Nueva York, Colombia 
como país participante contribuyo en la definición y adopto los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible. (DSEPP, 2017)  
Los objetivos de Desarrollo Sostenible son:  
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.  
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.  
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.  
4. Garantizar una educación que sea incluyente y equitativa, de calidad, y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.  
5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.  
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento básico 
para todos.  





8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente.  
9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.  
10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.   
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.  
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.  
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.  
14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible.  
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.  
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas.  
17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el  
Desarrollo Sostenible.  
Pero el tema que se quiere profundizar es sobre el objetivo uno: “Poner fin a la pobreza en 




1.1 Desde el año vigente al 2030, erradicar para todas las personas 
y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren 
pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares en los 
Estados Unidos al día).  
1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres 
y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones 
con arreglo a las definiciones nacionales.  
  
  
1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección 
social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una 
amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.   
1.4 Desde el año vigente a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en 
particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los 
recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control 
de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas 
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 
microfinanciación.  
1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y 
vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 




Pero la pobreza no solo es el porcentaje de la población que está por 
debajo del umbral internacional de pobreza, se identifica la pobreza multidimensional que 
se compone de 5 dimensiones:   
• Condiciones educativas del hogar  
• Condiciones de la niñez y la juventud  
• Trabajo   
• Salud   
• Acceso a servicios públicos y condiciones de la vivienda.   
  
  
Estas dimensiones incluyen 15 indicadores, y aquellos hogares que tengan privación en por 
lo menos el 33% de los indicadores, son considerados pobres.  
En Colombia se desarrolló el documento CONPES 3918 de 2018, que define la política 
pública y establece las metas, estrategias para el cumplimiento de los ODS en Colombia, 
estableciendo indicadores, entidades, responsables y recursos financieros. El CONPES 
define un esquema de reporte de información de avance para cada uno de los indicadores 
priorizados (Planeación, Informe anual de avance en la implementación de los ODS, 2019)  
El Departamento de Planeación Nacional establece un Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
que es instrumento de planeación que constituye la hoja de ruta para la implementación de 




ODS, El DANE en conjunto con el DNP, tienen un protocolo para 
reportar la información de las entidades del Gobierno Nacional, donde tienen que reportar 
cada año los avances de  
sus indicadores. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2018)  
Según el DANE en 2019, tenemos las siguientes cifras:  
• En Colombia 13.455.000 de personas se encuentran en situación de pobreza de las 
cuales 3.700.000 están en pobreza extrema.  
• En el campo 1 de 2 personas es pobre y en la ciudad 1 de 4 personas está en esta 
condición.  
• El índice de necesidades básicas insatisfechas NBI, nos muestra un contraste 
significativo, mientras en Bogotá es un 7.2% en Corinto Cauca es un 98.2%  
• El 10% de las familias se sostiene con menos de 1.15 dólares al día. (DANE, 2019)  
  
De acuerdo con los indicadores publicados en la página de la ods.gov.co   
Para el Objetivo 1: Fin de la pobreza, en cada una de las metas podemos identificar los 
siguientes Indicadores para el año 2018 (Planeación):  
1.1. Erradicar la extrema pobreza  
• Indicador: Porcentaje de población que vive por debajo del umbral internacional de 




decrecimiento llegando al 5.1% para el año 2018. Vale la pena 
indicar que los efectos de la pandemia del Covid19 pudieron incrementar 
sustancialmente este índice, debido a la crisis económica y cierre de las empresas y 
la perdida de trabajo de las personas, según Fedesarrollo se estima una contracción 
del PIB para el año 2020 del 7.2%.  
• Indicador: Incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema, se muestra al Departamento 
del Choco con un 34.5% en contraste con Atlántico con un 2.4%  
1.2 Reducir la pobreza en, al menos, un 50%  
• Indicador: Incidencia de la Pobreza Monetaria, se muestra al Departamento del  
Choco con un 61.1% en contraste con Bogotá con un 12.4%  
• Indicador: índice de Pobreza Multidimensional (IPM), en 2002 Colombia tenía un 
indicador del 30.4% con un decrecimiento llegando al 19.6% para el año 2018  
1.3. Implementar sistemas de protección social  
• Indicador: Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social en salud, 
el departamento del Guaviare 65.1%   
  
• Indicador: Porcentaje de población ocupada afiliada a Administradora de Riesgos  
Laborales, el departamento de La Guajira 15%   
• Indicador: Porcentaje de población ocupada cotizante al sistema de pensiones, el 





1.4. Igualdad de derechos a la propiedad, servicios y recursos económicos  
• Indicador: Hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, formalizadas, 886.538,  
3 hectáreas, la meta para el 2030 son 7.000.000 hectáreas.  
1.5. Fomentar la resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales  
• Indicador: Mortalidad nacional causada por eventos recurrentes, 101 muertes para el 
año 2019.  
• Indicador: Tasa de personas afectadas a causa de eventos recurrentes, 736.5 por 
cada 100.000 habitantes para el año 2019.  
Los indicadores son proporcionados por las diferentes entidades gubernamentales:  
• Agencia Nacional de Tierras.  
• Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD).   
• DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).  
• DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV).  








Colombia a través de su participación y vinculación con los Objetivos de 
Desarrollo  
Sostenible ha implementado programas y estructurado a través del Departamento de 
Planeación Nacional y el DANE, con trabajo articulado con las entidades nacionales el 
seguimiento a través de indicadores, que permiten evaluar los avances en cada una de las 
metas de los ODS.  
Dado el análisis del primer objetivo correspondiente al fin de la pobreza y sus 
respectivas metas con los indicadores evaluados, se evidencia una mejora significativa con 
respecto a los años anteriores, demostrando que los planes implementados han tenido un 
impacto positivo como políticas de Estado, sin embargo revisando detalladamente las 
comparativas entre departamentos, se evidencian las brechas que tienen departamentos en 
condiciones bastante desfavorables como el departamento del Choco, con índices bastante 
preocupantes con un 34.5% de pobreza extrema y un 61.1% de pobreza monetaria, en 
contraste con otros departamentos que se encuentran en condiciones más favorables.  
En conclusión aunque los indicadores nos muestran mejoría a nivel general, persiste 
la pobreza marcada en departamentos como el Choco, el Guaviare y la Guajira donde los 
recursos no llegan o no existe la voluntad política para ponerle fin a la pobreza en estos 
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